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Organizational rewards
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Organizational commitment
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Organizational commitment in Chinese SMEs
Satisfaction with extrinsic benefits
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Satisfaction with supervision
Co-worker support
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Role clarity
Autonomy
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Training provision
Sample and procedure
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Measures
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Analysis and results
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Implications for theory and practice
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Study limitations and suggestions for future research
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